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Trainen van Positieve Verbeelding: Invloed op Interpretatiebias bij Faalangst 
Maria M.E. Boersen  
Samenvatting 
 
Achtergrond: Sociale angst is de meest voorkomende angststoornis in Nederland. Een 
specifieke vorm hiervan is faalangst, gericht op prestatie-situaties. Faalangst kenmerkt zich 
door affectieve, gedragsmatige en cognitieve elementen zoals spanning, uitstelgedrag en gebrek 
aan zelfvertrouwen, waardoor men onder zijn niveau presteert. Sociale angst is een intense en 
irrationele angst om negatief beoordeeld te worden in sociale situaties. Door ambigue situaties 
negatief te interpreteren, neemt de angst toe. Uit eerder onderzoek blijkt deze interpretatiebias 
te veranderen met behulp van imagery, verbeelding. Hierbij gebruikt men in gedachten alle 
zintuigen vanuit een veldperspectief, oftewel vanuit iemands eigen ogen, alsof men situaties 
zelf ervaart.  
Doel: In deze studie wordt onderzocht of de negatieve interpretatiebias positief kan worden 
beïnvloed door verbeelding en of daarmee angst (faalangst, sociale angst en toestandsangst) 
vermindert.  
Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp: Hiertoe is een online training ontwikkeld waarbij 
200 ambigue foto’s worden getoond met positieve begeleidende tekst voor de onderzoeksgroep 
en neutrale tekst voor de controlegroep. Deelnemers verbeelden zich deze situaties. De training 
en vragenlijsten zijn in LimeSurvey gemaakt en verdeeld over drie dagen aangeboden. Via mail 
en Linkedin zijn 93 deelnemers geworven die zelf aangaven enige faalangst of sociale angst te 
hebben. Uiteindelijk hebben 51 deelnemers (43 vrouwen en 8 mannen van 20 tot 86 jaar) het 
onderzoek voltooid.  
Meetinstrumenten: Om na te gaan of de training effect heeft, is vooraf en achteraf de faalangst 
gemeten met de korte Nederlandse vertaling van de Fear of Failure test (Hermans, 1990), en de 




sociale angst met de Brief Fear of Negative Evaluation-II Scale (Van Wees-Cieraad & De Jong, 
2007). Om eventuele angst op te roepen is na afloop van de training een stresstest gebruikt, 
bestaande uit 25 anagrammen, waarna de toestandsangst is gemeten met de 20 state vragen uit 
de Nederlandse versie van de State Trait Anxiety Inventory, de  STAI_Dutch (Van der Ploeg, 
1980). Om na te gaan of verbeelding lukte, is als manipulatiecheck valence (de mate van 
positieve waardering) gemeten door dertig at random gekozen foto’s uit de training te laten 
beoordelen. De Interpretatiebias is gemeten met behulp van 24 scenario’s uit de Interpretation 
and Judgmental Questionnaire (Voncken, Bögels & Peeters, 2007).  
Resultaten: Er is geen significant verschil gevonden tussen de positieve en de neutrale groep. 
De training lijkt geen significant effect te hebben. Echter, de meeste deelnemers deden langer 
dan de voorgeschreven week over drie sessies. Bij 17 deelnemers die de sessies wel binnen een 
week hadden afgerond, bleek de sociale angst bij de positieve groep significant meer 
afgenomen dan bij de neutrale groep.   
Conclusie: Het lijkt er op dat de training in positieve verbeelding op korte termijn sociale angst 
kan verminderen, maar alleen bij mensen die de training in een korte tijd wisten af te ronden. In 
een vervolgstudie zal een korte doorlooptijd van de training bewaakt dienen te worden. Ook 
kan onderzocht worden of herhaling van de training zorgt voor een diepgaander en langer effect 
en of er met een beperktere stresstest mogelijk ook effecten optreden voor de interpretatiebias 
en faalangst.   
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Training of Positive Imagery: Effect on Interpretive Bias in Fear of Failure 
Maria M.E. Boersen  
Summary 
 
Background: Social anxiety is the most common anxiety disorder in the Netherlands. Fear of 
failure is a sub form focussing on performance situations. Fear of failure is characterised by 
affective, behavioural and cognitive elements like tension, postponing, and lack of self-
confidence, and by underachievement. Social anxiety is an intense and irrational fear of 
negative judgement in social situations. As socially anxious people are inclined to interpret 
ambiguous situations in a negative way, anxiety increases. Research shows that this 
interpretation bias can be changed using imagery. In imagery one uses all senses and a field 
perspective, looking through one’s eyes as if one is actually there.  
Aim: This study investigates whether a negative interpretation bias can be changed by imagery 
and if, thereby, anxiety (fear of failure, social anxiety and state anxiety) can be reduced.  
Participants, procedure, design: An online training of 200 ambiguous photographs was 
developed with positive text for the experimental group and neutral words for the control 
group. Participants had to use imagery. The training and questionnaires were made in 
LimeSurvey and offered in three sessions. By using e-mail and Linkedin 93 participants 
registered with some fear of failure or social anxiety problems. Ultimately 51 participants (43 
women and 8 men, aged 20 to 86) completed the survey.  
Measures: To investigate the training effect, before and after the training the fear of failure was 
measured, using the short Dutch translation of the Fear of Failure test (Hermans, 1990), and the 
social anxiety by means of the Brief Fear of Negative Evaluation-II Scale (Van Wees-Cieraad 
& De Jong, 2007). After the training, participants were subjected to a stress test of 25 
anagrams, to provoke some fear. After that, state anxiety was measured by using the 20 state 




questions of the Dutch version of the State Trait Anxiety Inventory, the STAI_Dutch (Van der 
Ploeg, 1980). To test whether imagery was successful, valence was measured by having 
participants evaluate 30 at random training pictures on a positivity scale. Finally the 
Interpretation bias was measured using the 24 scenarios from the Interpretation and Judgmental 
Questionnaire (Voncken, Bögels & Peeters, 2007).  
Results: No significant difference was found between positive and neutral participants. The 
training did not seem to have any significant effect. However, many participants took longer 
than the prescribed week. If you only consider the 17 participants who finished all sessions 
within a week, social anxiety diminished significantly more in the positive group than in the 
neutral group.  
Conclusion: It seems as if training in positive imagery can diminish social anxiety in the short 
term in participants who were motivated to complete the training within the prescribed week. In 
following studies it is important to make sure participants complete the training within this 
short timeframe. It also needs investigation if repetitions of the training have a longer lasting 
effect and if, with a shortened stress test, an effect can be found on the interpretation bias and 
fear of failure.  
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